




















































































































































































 バブル経済の崩壊� 不良債権問題� 金融システムの機能不全� 
中国の脅威�
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 日 本 米 国 英 国          ドイツ    仏　　   ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ ﾉﾙｳｴｰ         ｽｴｰﾃﾞﾝ 全体
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35.54   
56.65   
73.59   
81.37   
































































































































































































6 5歳以上人口（-0 . 9 0）、低所得
層人口（-0.79）、労働規制（-0.69）
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